




チョウセン ゴ ヨウ しょう し マツ
（朝鮮五葉＊）の実。松子［厨事類記］。松は葉のつき方
イツ ハ ゴ ヨウ ご
から，五葉＊・五葉＊とも呼び［大言海］，その実なので五

































ヤブガラシ ゴ ヨウ カズラ
龍）なり」とある。藪枯については五葉 葛の項・
ゴショウリュウ・ゴショウリョウ






















ウ コギニンジン ゴ ヨウ ゴ ヨウソウ
ることからの称。五加人参＊・五葉＊・五葉草＊［本草綱目
サン シ ゴ ヨウソウ
啓蒙］・三枝五葉草＊［本草綱目啓蒙］などとも呼ぶ［図説
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マツ科のマツ（松）で針葉が五本のもの。同名数種があ
ゴ ヨウマツ ハイマツ チョウセン ゴ ヨウ
る。日本には，①五葉松，②這松，③朝鮮五葉＊および
ヤ ク タ ネ ゴ ヨウ
④屋久種子五葉が分布する［図説花と樹の大事典］。ちな
みに，『世界有用植物事典』（1989年）にその種子が食用
マツ チョウセン ゴ ヨウ ハイマツ カサマツ
と記載される松は，朝鮮五葉，這松，笠松（地中海北










ゴ ヨウ ゴ ヨウマツ ゴ ヨウノマツ ヒメ コ マツ ヒメ ゴ ヨウ シ ラギマツ
・五葉＊・五葉松・五葉松＊・姫小松・姫五葉＊・新羅松
チョウセン ゴ ヨウ チョウセンマツ チョウセン ゴ ヨウ

























































































ゴ リョウ シ ゴ
羊桃藤・陽桃［飲食事典］・五稜子＊［本章綱目啓蒙］・五











































































































































なます ご ん ぎ り
本史総覧］，鱠として食べる［日本国語大辞典］。五寸切の


















































































































モ ロ ナ リ ゴ ガツ イチゴ ウシ イチゴ
称［図説草木名彙辞典］。胡頽子・五月 莓＊・牛 苺・

















































グ ミ ツル グ ミ ナツ グ ミ トウ
胡頽子，初夏に熟す蔓胡頽子，夏に熟す夏胡頽子，唐
グ ミ ナワシロ グ ミ アキ グ ミ
胡頽子，苗代胡頽子，秋に熟す秋胡頽子などがある［食
サ ツキ グ ミ
材図典］。五月胡頽子は実が熟する時期からの称。果実
（正確には偽果）は陰暦 5月（今の 6月）頃に赤く熟す











































































































































ヤ ヨイマメ サンガツマメ ウ ヅキマメ
とからか［日本の野菜］，三月豆＊・三月豆＊・四月豆＊・





























てっ ぴ フ グ
かる日本料理用語事典］。鉄皮（河豚の皮を干したもの）













ゴ ミ シ な ん ご み し
五味子＊。果実を干したものを南五味子＊と呼び，


















カズラ サナカズラ ビ ナンカズラ ビ ナン ヒメカズラ フ ノ リ カズラ ビンカズラ
葛・実 葛・美男 葛・美男・姫 葛・布海苔 葛・鬢 葛・


















































































































































































































やや ふ つ う まつのみ
て稍佳とするに足るものである。（中略）尋常の松子は
栢子の大きさくらいで，使うにはあまりよくないもので
















































































セン ゴ ミ シ ホク ゴ ミ シ
鮮五味子＊を北五味子＊というのに対する称［図説草木名
彙辞典］。ただし，中国では南五味子は別種を指す。乾








ロ ゲン ゴ ロウブナ
郎とも呼ぶ。◯ⅰ源五郎鮒＊に似ていることからの称とさ







ニ ゴロ ニ ゴ ロ
事典］。煮頃とも呼び［広辞苑］，「似五郎」は転訛であ
る。全長 35 センチメートルに達し［日本国語大辞典］，近江琵琶湖産
フナ ゲン ゴ ロウブナ マ ブナ
の鮒のうち，源五郎鮒（真鮒）についで大きくて丸いも
ゲン ゴ ロウブナ ヘラブナ
のである。扁平な形の源五郎鮒を平鮒と呼ぶのに対し










































ふ こ ふし・ぶし き ぶ し
五倍子［図説草木名彙辞典］・五倍子・木付子［薬品手引草］

























え ん ぶ し
果実「塩麩子」は薬用（下痢止・鎮咳）［中薬大辞典］。
フ シ ノ キ ヌ ル デ
また，五倍子木（白膠）にヌルデシロアブラムシが寄生











鳥）の別称。ダチョウ Struthio camelus をいうオランダ
語 struis vogel の vogel（鳥）からの転訛［日本国語大辞
ホウ ゴ ロウドリ
典］。鳳五郎鳥。卵をたまに食用。『本朝食鑑』禽部には
ホウ ゴ ロウドリ オ ラ ン ダ
「鳳五郎鳥。往年阿蘭陀国から貢献された」，「この鳥は





















ナン ゴ ミ シ
の果実［図説草木名彙辞典］。南五味子＊に対する称。別漢




































































フ シ ノ キ
ウルシ科のヌルデ（白膠）（五倍子木＊）の木の葉茎に生
こぶ ご ばい し ふし・ぶし ふ し
ずる瘤［日本国語大辞典］。五倍子＊・五倍子＊・付子［日
本国語大辞典］に同じ。『本草色葉抄』（弘安 7年－1284）に













































































デン ベ エ デン ベ エ
ゾコ）を伝兵衛［日本産魚名大辞典］・伝兵衛クチゾコ


































がん れんじゅ ぎょもく しょうふう しょうふう
目・連珠・魚目・松風の五段階に分け，松風が茶の味
に最適の湯相とした［茶道名数事典］。
葦五位・葭五位・蘆五位［ヨシ－ゴイ］
ゴ イ サギ
サギ科の鳥［日本国語大辞典］。五位鷺＊の類［大和本草］
［本草綱目啓蒙］［和漢三才図会］。体長約 35 センチメートルと日本産
サギ
鷺類のうちで最も小さい［日本国語大辞典］。アシゴイ
（葦五位・蘆五位）とも訓ずる［日本国語大辞典］。特牛鳥
［和漢三才図会］・ホンナフサギ［大和本草］［日本国語大辞
ボンノウサギ
典］・煩悩鷺［本草綱目啓蒙］［日本国語大辞典］などとも呼
ぶ。あまり食用にしなかったでようで，『本朝食鑑』に
は記載がなく，『当流節用料理大全』（正徳 4年－1714）に
はらぐすり
「よし鵁 これはあまり料理に使うことなし。腹楽杯に
ヨシコイ
つかう」とある。『料理無言抄』巻四にも「  料理
ニモ不賞翫モノ」とある。
2020年10月 7日受理⎛
｜
⎝2020年11月 5日採択
⎞
｜
⎠
数のつく食べ物
― ６５ ―
